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1.
Erzbischof Adalbert [II.] von Salzburg erneuert auf Bitten von Wulfing und Wolfker von
Gleißenfeld die bereits von den Erzbischo¨fen Eberhard [I.] und Konrad [III.] verfu¨gte
Exemption der von ihrem Vater und dessen Eltern errichteten und ausgestatteten Kapel-
le zu Scheiblingkirchen von der Pfarre Pitten, gewa¨hrt ihnen das Pra¨sentationsrecht fu¨r
die Kapelle und das Begra¨bnisrecht fu¨r ihre Dienerschaft daselbst sowie das Recht fu¨r
den Priester, am Samstag vor Ostern und Pfingsten jeweils ein Kind zu taufen.
1189 [November/Dezember], Leibnitz.
Abschr. 1755 des Chorherrn Raphael Buz (betreffend die Pfarre Edlitz) Reichers-
berg StiftsA: Hs. 34 pag. 260-262 (B). — Abschr. 1785 desselben im “Chronicon
Reicherspergense” (tomus III) ebenda: Hs. 22 pag. 953-955 (C).
Leber in Ber. u. Mitt. d. Alterthums-Vereines Wien 1 (1856) 45 aus C. — SUB 2
(1916) 634 Nr. 466 aus C zu Nov./Dez. 1189.
Reg.: Wurmbrand, Collectanea (1705) 22. — Appel, Gesch. (1857) 79. — Meiller,
RAS (1866) 150 Nr. 47. — Hammer in 900 Jahre Stift Reichersberg (1984) 105f.
Das Diktat dieser Urkunde hat schon Marin, Urkundenwesen (1915) 592 Anm. 1
der erzbischo¨flichen Kanzleikraft mit der Hilfsbezeichnung A III B zugewiesen. —
Die erwa¨hnten Vorurkunden haben sich nicht erhalten. — Die na¨here Datierung
zu November oder Dezember 1189 ergibt sich aus der neuerlichen Inthronisation
Adalberts am 19. November 1183 und den ungeachtet seiner zeitweisen Absetzung
angegebenen Sedenzjahren; vgl. dazu Dopsch, Gesch. Salzburgs 1/2 (1983) 1147
Nr. 28.
In nomine sanctaea et individuae trinitatis. Albertus dei gratia Salzburgensis eccle-
siae archiepiscopus apostolicae sedis legatus omnibus Christi fidelibus in perpetuum.
Ratione officii nobis iniuncti iusta postulationibus annuere et favorabilem com-
pellimur assensum impendere. Inde est, quod Wulfingi et Wolfherib de Gleissenfeld
precibus devotis inducti capellam beati Rudberti et beatae Mariae Magdalenae in loco,
qui dicitur Puechbergc, a patre et parentibus ipsorum fundatam et octo beneficiis, quae
sunt sita in monte Reitterspergd, et iteme aliis duobus beneficiis inter Schlat et Pu¨tten
fluvios sitis dotatam, quam antecessores nostri beatus videlicet Eberhardus archiepisco-
pus et Conradus tunc Salzburgensis modo Mogontinus dictus archiepiscopus a subiec-
tione Puttenensisf parochiae exemerunt. Ad imitationem praedictorum antecessorum
nostrorum cum consensu Gerhardi Putenensisf parochianig a subiectione Putenensisf
ecclesiae exemimus eo per omnia dispositionis tenore, sicut in privilegio praefati Con-
radi archiepiscopi super hoc conscripto continetur, ut videlicet praedicti Wulfingus
et Wolfherus et eorum successores legitimih in ipsa capella sacerdotem eligendi li-
beram habeant facultatem, investitura tamen eiusdem sacerdotis ad nos et nostros
totaliter pertinente successores, sepulturam sane servorum, qui in curia eiusdem predii
2quotidianisi insistunt laboribus, ibidem fieri concedimus, colonis ipsius predii, cuius-
cunque fuerint conditionis, in ecclesia matre sepulturam accepturis. Addimus preterea
exk nostrae liberalitatis benignitate, ut licitum sit sacerdoti capellae praenominatae
propter ornatum solemnitatis et oficii infantem unum in sabbatol paschae et alterum
in sabbato pentecostes baptizarem, alii vero infantes ad plebesanam ecclesiam bapti-
zandi, prout moris est, offerentur, nisi forte in tali fuerint articulo aegritudinis consti-
tuti, ut ubicunquen locorum sint positi, ibi necesse sit, eos baptizari. Ut autem haec
nostrae concessionis constitutio firma et inconvulsa omni iugiter evo permaneat, hanc
inde paginam sigillo nostro et testibus subscriptis roboratam conscribi praecepimus.
Testes sunt hiio: Theodoricus Gurcensisp episcopus, Ekkehardusq praepositus sanctae
Mariae, Ortlibus archidiaconus de Vischaha, Bernhardusr praepositus Voravie, Ulricus
de Hartperg, Eberhardus de Neunkirchen, Erbo plebanus des Branpercht, Wernhardus
de Ruba, Bertholdus canonicus Salzburgensis, Albero de Tuncklstain et frater eius
Henricus, Gerhardus de Putten, Henricus de Kirchau, Henricusu de Schwarzaha, Frid-
ericus de Pettau, Oddo de Leydnizv, Otto de Lamberchw, Volkmarus de Mulberch,
Otto Sunherztingx de Stang, Leopoldus de Strashoven et alii quam plures. Acta
sunt haec Lybintze anno incarnationis domini M C octogesimo nono, pontificatus nostri
XXIIy.
a) die verbesserte Schreibung in BC mit ae anstatt dem urspru¨nglichen e bzw. e¸ wird beibehalten,
desgleichen gelegentlich die fehlerhafte Schreibung der Personen- und Ortsnamen b) BC statt
richtig Wolfkeri c) danach in C (id est Scheiblingkierchen) d) B, Reittersberg C e) idem BC
f) B, Pu¨ttenensis C g) B, parochi C h) C, legittimi B i) C, quotdidianis B k) BC statt e
l) sabato B, sabbatho C m) C, baptisare B n) B, ubicumque C o) C, hi B p) Gurccensis
BC q) Logehardus B, Lvgehardus C r) B, Bernardus C s) danach praepo getilgt B t) B,
Bramberch C u) B, Hanricus C v) BC statt richtig Leybniz w) BC statt richtig Lansberch
x) B, Suncherzting C y) 22 BC.
